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B e tra c h te t  man der M enschen T re ib en , 
So kann’s nicht lang verborgen bleiben: 
Ein Jeder hat sein eig nes Z ie l ,
Und jag t ihm nach im Zeitgedränge: 
Daher entsteht der W ünsche Menge 
Und aller Leidenschaften Spiel.
W ie W enige — o böses Zeichen! —
D ie, wenn sie noch so viel erreichen, 
N icht noch begehren diess und d a s , 
Und, nicht beachtend, w as sie sollen, 
W ohl auch nicht w issen , w as sie w ollen , 
Und streben, raffen ohne Mass.
Daher bei Reichthum arme H erzen,
Erfüllt mit B itterkeit und Schm erzen ,
Ein Leben ohne L eb en ssin n ;
D aher gebricht’s an innerm Frieden 
Und äuss’rer E intracht meist hienieden , 
Erblüht kaum , stirbt die Blume hin.
Da loben w ir die H erren S chü tzen ,
W enn  Ihre S ch iesssta tt S ie benützen ,
Da kümmern Sie im W ettverein ’
Sich nur um’s Schw arze in der S cheibe, 
N ur Einem Z iel’ geh’n sie zu L e ib e ,
Und nie darf’s weit verfehlet seyn.
So auch wir Z ie le r , Ihre K n e ch te ,
W ir zeigen immer an das R ech te ,
Und Ihre Huld ist unser Lohn.
W ir w ünschen jedem Herrn das Beste, 
Und nns zu diesem N eujahrsfeste 
Ein Sportelchen a Conto schon.
’/jmn Schlosse rufen wir ergeben :




P . T. H erren S ch ü tzen ,
w e l c h e









F a lu ié n  -M u tter.
Die Hochgebornc F rau  F r a n c i s k a  Gräfin D r a s k o -  
v i c h ,  geb. F r e i  i n von K u l m  er.
Im m e r w ä h r e n d e r  S c liiitz c n -O lic rst.
Der Hochgebornc Herr G e o r g  G raf O r s s i c h  von 
S z l a v e t i c h ,  k. k. Kämmerer.
A e m tlic li lies teil« e r  S e liiitze n -C o m m lg sä r.
Herr J o s e p h  L u k s h i c h ,  Sladthauptm ann und 
Schützen -  Rath.
Corps der Ober- und Unter- Officianten
i  m
J a h r e  1 8 4  2.
S c h ü t z e n - S u p e r i o r .
H err N e m a n i e h  C a r l ,  S ta d t-P rä b e n d a ir .
O V te rg e liiitzeu  -  M e is te r .
Herr H o r b e i d  J o s e p h .
V n te r s c h f i t z e n  - M e is te r .
Herr D e N e g r o  F r a n z .
S c h ü tz e n  - I tü t la c .
(In alphabetischer Nam ensreihe ohne Bcrücksichtig-un« 






- -  D raskovich Jo h a n n , G ra f v. T rakoslyau .
— Either Georg.
— Erdödy N epom uk, Graf.
— Frigan Alois.
— H aram inchich Em erik.
— Karvanchich Emerik.
— Leuzendorf Carl Ferd.
— Lichtenberg Joseph.
— Luksich Jo sep h , ut supra.





— S karecz Alexander.





H err Skarecz A lexander, ut supra lte r.
— Rober Joseph  , ut supra 2ter.
— Kavich Leopold, 3tcr.
Schützen - Exactor.
Herr Bedekovich Johann , ut supra.
Schützen - Casslep.
H err Bauer Jo h an n , ut supra.
Wirth Schafts - Käthe.
Herr Eitlier G eo rg , ut supra.
— Vidanich Jo h an n , ut supra.
Schützen - Sehreiher.
Herr Kavic F ranz.
Dienst -  Personale.




V e r z e i c h n  i s s
d e r
P.  T.  Herren Mitglieder der Agramer bürgeri. 
Scheiben-Schützen-Gesellschaft.
( N ach dem Range des E in tr itts  v er fa sst fü r  das Jahr ÍS 4 2 .)
1 * 9 * .
M Ierr D aubachy Johann  de Dőlje , S. R.
I S A « .
— W ailand  Todter.
— De Negro Joh . Bapt.
1805.
— Rummel F ranz.
1808.
— D raskovich Johann , G ra f S. R.
— O rssich G eorg , G ra f S. Oberst.
— Thom ekovich F erd inand , S. R.
1809.
— M üggendorffer M a th ia s , S. R.
1815.
— Binder M artin.
1831.
10 — Rittl Jo se p h , S. R.
— Auchmann Georg.
— K arvanchich E m erik , S. R.
1836.
H err V idanich Jo h an n , S. R.
1838.
— M raovich Alexander.
— S k are cz , S . R . u. 1, Sccr.
— Derchich Stephan.
— Augustin G eorg , S. R.
— Kosler Johann Bapt.
— M ayer Ludwig.
20 — Ody C arl, S. R.
— Presl F ranz.
— Horbeid J o s e p h , 0 . S. M.
— R auth Carl.
— U dvary Stephan.
— Kellemen Franz.
— Poldrugach Joseph .
— Pogorelecz Lorencz.
— B edekovich J o h a n n , S. R. u. Exactor,
— W idem ann Joseph.
1839.
30 — Lichtenberg Joseph  , S. R.
— De Negro F ra n z , U. S. M.
— Nem anich C a r l , Superior.
— M atachich M artin
— H aram inchich E m erik , S. R.
— K ereztury  Paul de Szinerszeg.
— S chrabecz A lo is, S. R.
— E ither G eo rg , S. R.
— V erbanich Joseph .
— Staidacher J o s e p h , S. R.
40 — K hern Sebastian.
— Frigau A lo is , S. R.
1830.
— P iszachich  Georg.
— Kovachich Franz.
— Szinkovich L udw ig , S. R.
—■ Leuzendorf C arl F é rd . , S. R-
H err L erch  Anion.
— M rack M athias.
— H aasz Joseph.
— K arnitschnig Anton.
50. — W e rn e r F ranz .
— C zanyuga Johann .
— Bann F ranz.
1831»
— Briglevich Jo sep h , S. R.
— Vidale Eduard.
— V idale Sigmund.
— Bauer Johann , S. C assier.
—  L ukshich  J o s . , S. R. und Com roissa
— B osurich M ichael.
— K rieger Joseph.
60. — Koller N ikolaus.
— Je llach ich  Ludwig de Buzin.
1833»
— M allosheg Johann.
—  K avich L eopold , 3. S. Secrctair.
— Kann F ranz.
— M arkovich Andreas.
— Faix  Johann.
—• B ranicza Stephan.
1833»
— Tömör Joseph .
— Lopuh Carl.
70. — Hom olak M athias.
— E nglisch Anton.
— E hrenberger Horlulanus.
— Junkovich  Anton.
1834»
— Jellach ich  Eduard.
— Sulyok Eduard.
. — V auth ier Leopold de Rochcfort.
Herr Bernáfh Vincenz.
— Lipovchich Alois.
— Jankov ieh  Pefer.
80. — M arakovich P eler.
— Jo llak  N ikolaus.
— Kam auf Johann Nep.
— Berkiek Anton.
— B ober Joseph  , S. 51. u. 2. S. S ecr.
— P raunsperger A lexander.
— Vernich Ignaz.
De N egro W ilhelm .
— O rssich  W ilh e lm , Graf.
— Zengevall Franz.
90. — D raskovich F ra n z , Graf.
— K aroly Ludwig.
— D raskovich G eorg , Graf.
— Popovich A ndreas.
— Lentulay Em erich.
— Chabrian Joseph .
— Schram  Carl.
— D raskovich C arl, G raf
— F esle tich  C a r l , Graf.
— A uersperg  N ik o lau s , Graf.
100. — F errich  T haddeus de H udibitek.
— ila s lic h  D aniel.
— O rssich  A ugust, Graf.
— Erdödy Joh. N ep. , G ra f , S. 11.
— Ja llach ich  G eo rg , Baron.
— Jc llach ich  Carl de Buzin.
—: Z denchay  Eduard de Zahrom ichgrada.
L ackner G eorg
— K avich Basilius 
Köhler Carl.
110. — Sniderch ich  F ranz .
- A pdrievich Ignaz.
— Hoffer Jo sep h .
— Pflanzer Leopold.
— R e isse r F ranz.




H err M arkich  Em erik.
— Fradi F ran z .
—  K arall G eorg.
— D raskov ich  A lexander , Grál.
120. —  O chich  P e te r .
— K rafft Alois.
— K oppel Sigm und
1836.
—  W o lfa rth  Leopold.
— Ju ra to v ich  Joseph .
—  V a n cza sh  A lexius.
— V a n cza sh  Johann .
— K ullm er F ran z  , Baron,
—  D em eter Naum .
— H irschfeld  Em il.
1831.
130. — L an g  Dominik.
— P e jach ev ich  L a d is la u s , Graf.
— Prandau  G u stav  H illeb ran d , Baron.
— Jozipov ich  Ant. Daniel.
— Jaccom in i W ilibald .
— K o le tzk y  F ran z .
— P iszach ich  F ried rich .
— K appner F ran z .
— A dam ovich Anton de Csepin.
—  K ra jach ich  Paul de M iriuchich 
140. — Domin Ig n a tz  de P e truslievecz
—  P erk o  Anton.
— R osthorn  Jo sep h .
— F ech tig  F ech ten b e rg  F . , Baron.
— P e te r  di L . A. G alvagni.
—  V u cz ich  M ichael.
— M ohi F ran z
— K ullm er F ried rich  , Baron.
— H am m el Andreas.
—  Ballogh M athias.
150. —• S vabely  E duard .
*838.
H err Parav ich  Polycarp de Csubar.
— S h est Prim as.
— Dömötörffy Julius de Hegyis.
— R aphaelis F ranz.




— C hernolatecz Joseph .
ÍÖÜ — Pogledieh F ranz de Kurillovecz.
— N ossan Anton.
— K afka Carl.
— T oth Stephan.
—- Taitl Johann Bapl.
—  Haulik L azarus.
— Zellinger Franz.
— T kalch ich  Stephan.
— Kraly Alexander.
— Pothorn Johann.
170 — Jakchin  Andreas.
— M ikuletecz Alois.
— R auch Levin , Baron.
— F ark a s  Nicolaus.
— F ark as Daniel.
— Z ette l Petter.
— Bornem isza G eorg de Mikuliek.
*83».
— E isenbarth Alois.
— S taidacher Heinrich.
— H atz P au l, junior.
180 — Pfeiffinger Anton.
— Kellner Ignatz.
— W eninger Johann.
— T raw niczek Joh. Nep.
— M aczut V ukolae
— Bernath Alois.
— Cubekovic Joseph.
— H avlicek Johann Nep.
— B asarovic Joseph.
2 #
H err Shiw itz Franz.
190 — M ayer Adolph.
— E rschek  Georg.
— IJothe Joseph.
— Cerni Andreas.
— Turkovic A ndreas Franz. 
—- Z ois M. A ngelo , Baron.
— R andich Anion.
— Goldm ayer Johann.
— L aszlovich Aug. Carl.
— R acz Franz.
200 — Kontandic A. P.
— C ezik  Johann.
— Defranceschi Anton.
, , — H erzog Johann Nep.
— M athias Christoph.
1S40.
— Krois Joseph .










— T recic Vinko.
— Inkey Emerik.
— B arbare M athias.
— Gruden Franc.
220 — S chw arzw ald  Joseph .
— Apfcllhaler Leopold.
— V ranyczany Ambros
— K osztka Johann.
— Schmidt Johann.
— G oriczay Vekoslav.
— Donhoffer Ignatz.
— Tauschinski Franz.
H err S m endrovac Josip .
— K reb W ilhelm
230 —  P o v ersan o v ié  Jankó .
— A ndrasy  F riedrich .
1§4I.
— B astas ic  Johann .
—  Snap  F erd inand
— N ugen t L a v a l , Graf.
— Sim unic B althasar.
— M ilicic Johann .
— Z erjav ic  Ferd inand .
— C enyar Jo sep h .
—  E dy Jo sep h .
240 — V erban ié F ranz.
— V erb an ic  Ignatz .
— A san g er Jo sep h .
— S ándor Em erik.
— Pogled ic E m erik.
— W ieh l F ran z .
— P a le sc  Jo sep h .
— M oravec Joseph .
— M anoilovich Spiridion.
— M usevic Anton..
250 — B osnjakovic S tephan .
— Bublic F ranz.
— P in tér M aximilian.
— P av lekov ich  S tephan.
— K oosz S tephan .
— V ern ich  Adolf.
— D olnicer F ran z .
— K erner Sim eon.
4843.
— V rancic  V alentin.
— IVubido Anton.
260 — B unjevac Jankó .
— Q uattern ik  Liomuald Josip .
— M erlier Josip .
*) Ist im Jahre t831 zur Gesellschaft licigclrelen.
H err M erher Antun.
— A resic P etar.
— O stoic Franjo.
— Z latarov ic  R obert.
— Buwein Aloys.
— H aas S tepan.
— L auric  E duard.
270 — K rausz Gottfried.
— R ebrovic F ranjo .
— A resic  Pavao.
— Dem ötörfy Prokop.
— Vidali Simeon.
—- Pollischansky  Joseph .
— Prem m  Silverius.
— S hrabecz Ivan  Nep.
— P écsy  Martin.
— Bogunovic M arko.
280 — C aic Jan k ó .
— L edinsk i V atroslav.
— B unjevac Josip .
— Sladovic M ate.
— V ranyczany  Nikola.
— S lauduar Vékoslav.
— Z o rec  Vladovit.
—- K usland Dragutin.
— Seljan  Dragutin.
— M arliukovic Adalbert.
290 — L ukinac V ékoslav.
— S ta jd ach e r Dragutin.
— H ech t Joseph.
— Z ellenka C arl Ignatz.
— Jagunic Josip .
— Erdödy Ju ra j Grof.
Clestorbeii im Jahre 1843.
B usán Paul.
Em m ei V enceslaus. 
Roggendorff J o s .,  Graf.


